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RÉSUMÉS
Désireux de mettre en avant les continuités historiques entre période contemporaine et période
ottomane dans les Balkans, l’auteur centre sa réflexion sur une analyse du système des millet-s,
qui  constitue  de  fait,  selon  lui,  un  mécanisme  intégrateur  de  différences  sociologiques
fonctionnant par ailleurs comme des clivages. Cette intégration a été permise par le fait que les
Ottomans ont contribué à renforcer le poids de la coutume au regard du droit écrit.
The author wants to show the historic continuity between Ottoman and contemporary periods in
the  Balkans.  For  him,  it  has  been  made  possible  by  the  way  of  millet system:  it  integrated
sociological differences that operated on other levels as splitting factors. This integration was
enabled by the fact that the Ottomans had contributed to strengthening the weight of customary
law against statute law.
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